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Alat pencuci dan pengering tangan otomatis ini merupakan bentuk aplikasi dari 
sistem kontrol  yang menggunakan mikrokontroler  sebagai  pengendali 
utamanya, mikrokontroler yang  digunakan pada  alat ini  yaitu mikrokontroler  
ATMEGA16.  Alat ini  akan melakukan proses  pencucian tangan secara  otomatis  
dengan memakai  sensor  Passive Infrared  (PIR) untuk mendeteksi ada atau tidak 
adanya tangan . Debit udara dari hairdryer yang keluar tersebut tergantung  
dengan delay waktu yang dimasukan pada  program mikrokontroler.  Setelah 
proses pengering tangan selesai maka proses selanjutnya yaitu masuk ke proses 
keluaran tissu  yang  dilakukan oleh  secara  otomatis  setelah delay  waktu 
pencucian tangan selesai.                 
Di  dalam mikrokontroler  ATMEGA16 terdapat  32  buah saluran I/O  yang  
berguna sebagai  keluaran dari  program yang  telah dimasukan. Alat ini dibuat 
untuk dapat memberikan kemudahan bagi semua orang untuk dapat melakukan 
kedua proses tersebut secara otomatis. 
Kata Kunci : Mikrokontroler ATMega16, sensor PIR, ULN2803, Code 
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Asher and dryer hand tool otomais is a form of application of the control system 
that uses a microcontroller as the main controller, microcontroller used in this tool 
are microcontroller ATMEGA16. This tool will do the hand-washing process 
automatically with wear sensor Passive Infra-Red (PIR) to detect the presence or 
absence of the hand. Discharge water from the hairdryer was out hanging with the 
delay time that is entered in the dimikrokontroler program. Once the process is 
finished the hand dryer then the next process that goes into the process of drying 
the output is done by automatically after a delay time of hand-washing is 
completed.                  
Inside there are 32 pieces ATMEGA16 microcontroller I / O channel that serves 
as the output of a program that has been incorporated. This tool was made to make 
it easy for everyone to be able to do both of these processes automatically. 
Keyword : Mikrokontroler ATMega16, sensor PIR, ULN2803, Code BASCOM, 
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